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g-ure bat edo bost-lag-ak). Mientras se conservan en el camino
las cenizas, los que pasan por allí suelen rezar algún Pater noster en
sufragio de aquel, cuyo era el jergón quemado.
Funerales
Los funerales (.entielwak) suelen ser de primerísima, prime-
ra, segunda y tercera clase, y se celebran según el Ritual romano.
Ofrendas
Los días de ofrenda suelen ser aquellos en que se celebran los
funerales; los lunes y viernes de cada semana; los días festivos; el
día de Reyes (este día nadie deja de ofrendar); el 26 de diciembre y
el día del aniversario. La ofrenda consiste en una moneda de cinco
o diez céntimos, según la voluntad de cada cual (=sos bat ematen
da, edo bi).
Los responsos se sacan el día del entierro y los lunes y miér-
coles de cada semana.
EN USURBIL
He aquí una inscripción a cuyo tenor son casi todas las que se







Esta inscripción se halla frente al caserío Txara, en el camino, a
log 9`800 km. próximamente de San Sebastián.
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